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CONSEJO DE GOBIERNO DE 29 DE OCTUBRE DE 2010 
 
 
COMISIONES CONCURSO A PLAZAS DE 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
PLAN DE ESTABILIZACIÓN DE INVESTIGADORES 
 
 
CATEGORÍA DOCENTE: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: ANÁLISIS GEOGRÁFICO  REGIONAL 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  





D. Francisco Rodríguez Martínez C.U. U. Granada 
 
Secretario: 
D. Rafael Machado Santiago   T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Mª Teresa Camacho Olmedo T.U. U. Granada 
Dª. Mª Luisa Gómez Moreno T.U. U. Málaga 





D. Eduardo Araque Jiménez C.U. U. Jaén 
 
Secretario: 
D. Jesús Arias Abellán T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Yolanda Jiménez Olivencia T.U. U. Granada 
D. Matías Mérida Rodríguez T.U. U. Málaga 
Dª. Pilar García Martínez T.U. U. Jaén 
 
 
 
